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PROSPECTUS.
This institution, conducted by the Fathers of the Society of
Jesus, was founded by them in 1877.
The course of studies is adapted to the special requirements
of this part of the country.
It comprises two Departments.
The first, or Preparatory Department, intended for younger
pupils, is merely elementary, affording primary lessons in En-
glish and Spanish, Writing, Spelling, and Arithmetic. It may
last from one to three or more years, according to the age, talent
and proficiency of the pupils.
The Second, or Higher Department, is designed to give the
students a thorough commercial education, both in English and
Spanish. It embraces lessons in Grammar and composition, a
full course of intellectual and practical Arithmetic, Book-keep-
ing, History of the United States, Geography and Elocution.
Algebra, Geometry, Rhetoric and Natural Philosophy may be
added to this course for such pupils who, being well grounded
in the lower branches, may show a desire and disposition for
higher attainments.
To encourage the study of Natural Philosophy, a Cabinet of
Physics and Chemistry was begun in the College, during the
year of 1880.
As a first step towards a regular Classical coarse of studies, a
small number of pupils is given the benefit of a Class of Latin
and Greek, wherein the principal branches of the Higher De-
partment are also taught.
Pupils may receive, besides, Music lessons, either vocal, or
on the Piano or Organ.
The formation of both mind and heart being of supreme im-
portance for the proper training of youth, the Directors shall
bestow their utmost attention to the moral and religious culture
of the students committed to their care; and whilst the College
is conducted on Catholic principles, no undue influence will be
exerted to induce non-catholic pupils to a change of religious
belief.
The institution is intended for Boarders and Day Scholars.
Half Boarders are also admitted, who spend the day and dine
at the College, even on the ordinaiy holidays, and are dismissed
towards the evening.
GENERAL REGULATION
Until some new arrangement be made, the scholastic year
will begin on the last Monday of October, and close on the 16th
of August, on which day a public Award of Prizes will be held.
Parents and guardians cannot be too earnestly recommended
to send their sons or wards to the College at the very opening
of the session. Any delay is generally the cause of considera-
ble inconvenience and tends to retard the progress of the pupils
at a time which is most favorable for application to study.
Besides a few days of semi-annual recess at Christmas and
Easter, the following are also ordinary holidays:—All the holy-
days of -I .ligation—Every Thursday—The feasts of St. Joseph
and St Aloysius—Thanksgiving Day, Washington's birthday
and the Fourth of July.
Boarders, whose parents or guardians reside in town, will be
allowed to spend a day at home once every month, generally on
the first Thursday. But they should always return to the Col-
lege before 5 P. M., during the winter season, and before 7 p. m.
during the summer season. On no other occasion will they be
permitted to go out of the College without very urgent reasons
Catholic Day Scholars are required to hear Mass in the Col-
lege chapel eveiy Sunday and all other holy-days of obliga-
tion, and to attend the religious instruction on Sunday after-
noons.
To promote the advancement and good behavior of the stu-
dents, weekly marks showing the'r conduct, application and pro-
ficiency will be publicly read in each class, and their result will
be stated in the Bulletin, which parents are requested to demand
from their sons at the beginning of every month.
Motives of Religion and self-respect being habitually ap-
pealed to, no need has been experienced of frequent or severe
punishment.
Flagrant offences, such as are detrimental to the reputation
of the College, orare obstructive to the good of other pupils,
are grounds for expulsion.
For faults of ordinary occurrence—such as tardy arrival, fail-
ure in recitations, or minor instances of misconduct—detention
after school, some lines to be copied or committed to memory,
privation of monthly vacation for the Boarders, and low weekly
marks, are usually found sufficient penalty.
The efforts of Teachers and Prefects will be much facilitated
if the cooperation of parents can be secured.
Parents are, therefore, earnestly requested to insist upon the
regular and punctual attendance of their children to school: to
notify the Teacher speedily in case of detention or withdrawal;
to exact regularly the monthly bulletin; to attend to such noti-
fications as may be sent by the Directors to inform them of
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""unexplained absence, bad lessons, or unsatisfactory deportment;
and not to take the pupils out of the College without an imper-
ative necessity.
TERMS
PAYABLE HALF YEARLY IN ADVANCE.
Board and Tuition per annum $200.00
Washing 12.00
Half Board and Tuition 100.00
Music lessons form extra charges.
Each Boarder should be supplied with sufficient clothing, linen, bed-
clothes, a mattress, blankets, etc.
Tuition for Day Scholars, from one to three dollars per month. They
may be admitted gratuitously, if desired.
Books, stationery and other minor articles will be furnished at dealers'
lowest prices.
PROSPECTO.
El Colegio de Las Vegas, dirigido por los Padres de la Com-
pañía de Jesús, fué fundado por ellos en 1877.
Los estudios están adaptados a las exigencias del Territorio y
se dividen en dos Cursos.
El primero, 6 Curso Preparatorio, que se compone de los
más niños, es puramente elemental, comprendiendo los princi-
pios de las lenguas Inglesa y Castellana, Caligrafía y Aritmé-
tica. Puede durar de uno á tres ó más años, según la edad, el
talento y el aprovechamiento de los muchachos.
El segundo Curso está destinado á dar á los alumnos una en-
tera y esmerada instrucción comercial en Inglés y Castellano.
Abraza las lecciones de Gramática y Composición en las dos
lenguas, un curso completo de Aritmética, Teneduría de Li-
bros, Historia de los Estados Unidos, Geografía y Declamación.
A estas asignaturas se podrán añadir las de Algebra, Geometría,
Física y Química, y Retórica, para los alumnos que, estando
bien fundados en los ramos inferiores, mostraren deseos y apti-
tud para estudios más elevados.
A fin de promover el estudio de la Física y Química se ha
empezado á establecer, durante este año de 1880, un Gabinete
y Laboratorio correspondientes á estas ciencias.
Como primer paso hacia un curso regular de Estudios Clási-
cos, se ofrece á un reducido número de alumnos la ventaja de
una Clase de Latin y Griego, que incluye las asignaturas prin-
cipales del Segundo Curso.
Se dan además lecciones de música Yocal ó Instrumental de
Piano ii Órgano.
Siendo la formación del corazón y de la inteligencia la única
base de una buena y sana educación, es un imperioso deber de
los Directores atender con el mayor esmero á la cultura moral
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y religiosa de los jóvenes confiados á sus cuidados. Pero si
bien el Colegio estriba sobre principios Católicos, no se ejercerá
ningún influjo indebido sobre los alumnos que no sean Católi-
cos, para inducirlos á que muden de creencias religiosas.
Además de internos y externos, se reciben también medio-
internos. Estos pasan el dia y toman la comida en el Colegio,
también los días de fiesta ordinarios, y vuelven á sus casas hacia
el anochecen
ÜECLAÉ¥¡Ei^T© GENERAL-
El año escolástico consta de diez meses, empezando, hasta
nuevo arreglo, el último Lunes de Octubre, y terminándose el
diez y seis de Agosto, con la Solemne Distribución de Premios.
Se suplica muy encarecidamente á los Padres y Tutores .que
envien á sus lujos al Colegio desde la apertura de las Escuelas.
Toda dilación causa por lo general graves inconvenientes, y es
un obstáculo para el aprovechamiento de los niños en un tiempo
que es el más favorable para aplicarse seriamente al estudio.
Además de pocos dias de vacación concedidos en las dos épo-
cas de Navidad y Pascua, son asimismo dias ordinarios de fies-
ta: Todos los de obligación: Los Jueves: Los dias de S. José y
de S. Luis de Gronzaga: El dia de acción de gracias: El aniver-
sario del nacimiento de Washington: El dia cuatro de Julio.
Se permite á los alumnos internos, cuyos padres ó tutores no
viven lejos, pasar un dia en su compañía una vez al mes, que
será de ordinario el primer Jueves. Pero se les exige siempre
que regresen al Colegio antes de las 5 P. M. en el invierno, y de
las 7 en el verano. En ninguna otra ocasión se les permitirá
salir sin motivos de verdadera urgencia.
Los alumnos externos deben asistir á la Misa en la Capilla
del Colegio todos los Domingos y otros dias de precepto, y á las
instrucciones del Catecismo los Domingos por la tarde.
Para promover el adelanto y buena conducta de los alumnos
se les leen públicamente cada semana las notas que muestran
su conducta, su aplicación y aprovechamiento; y el resultado
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de dichas notas será atestiguado por un boletín, que los padres
deben exigir de sus hijos al principio de cada mes.
Sirviéndose el Colegio de motivos de religion y decoro per-
sonal, no lia habido necesidad de acudir á frecuentes ó severos
castigos. Las faltas graves que comprometieren la reputación
del Colegio, ú obstaren al bien de los demás alumnos, son moti-
vos para ser expulsado.
En cuanto á las faltas más ordinarias, como de llegar tarde.,
no saber las lecciones, ú otras igualmente lijeras, bastará casti-
garlas, sea deteniendo á los muchachos después de la escuela,
sea mandándoles copiar 6 aprender de memoria unas cuantas
líneas de sus libros, ó privándolos, si son internos, de la salida
del primer Jueves del mes, 6 finalmente rebajando las notas de
la semana.
La cooperación de los padres y tutores, contribuye en gran,
manera á facilitar los esfuerzos de lo? Maestros y Prefectos.
Por lo tanto se ruega con instancia á los padres que cuiden,
de que sus hijos vengan puntual y regularmente á la escuela;
que avisen pronto al Profesor en caso de que los detengan ó los
saquen; que exijan regularmente el boletin de cada mes; que se
hagan cargo de las notas enviadas por los Directores para infor-
marles de ausencias no motivadas, 6 de malas lecciones, y mal
comportamiento; y que no saquen del Colegio á los alumnos sin
imperiosa necesidad.
conDseso^ES
POR SATISFACER DE ANTEMANO EN DOS PLAZOS.
Pension y Enseñanza $200.00
Lavado 12.00
Media-Pension y Enseñanza 100.00
Las lecciones de Música se pagarán aparte.
Cada alumno interno debe estar provisto á lo menos de dos vestidos, ¡ r.
ciente ropa blanca y de cama, un colchón, etc.
Los externos pagarán de uno á tres pesos al mes; ó serán admitidos gra-
tuitamente, si así lo deseen.
Los libres, papeles, plumas etc. y otros artículos ordinarios se darán á los
precios ínfimos del comercio.
Kev. s. persone, s. J.
President and Treasurer.
Rev. J. M. MARRA, S. J
Prefect of Schools.
Rev. F. TOMASSINI, S. J.
Assistant Treasurer.
Rev. J. DIAMARE, S. J.
Chaplain.
Rev. H. FERRARI, S. J.
Natural Philosophy.
Rev. A. ROSSI, S. J.
Class of Latin, English and Spanish.
M. J. HUGHES, S. J.
First English, 1st Arithmetic and Book-keeping.
A. MANDALARL S. J.
First Spanish, Algebra, 2d and 3d Arithmetic, and Penmanship.
Rev. J. D'APONTE, S. J.
Second English and Spanish.
J. M. LEZZI, S. J.
Third English and Spanish, and Music.
Rev. F. TOMASSINI, S. J.
Preparatory.


































































































































































































Sodality of the Immaculate Conception.
This Confraternity was organized during the month of May,
1880. Its object is the cultivation of a religious spirit among
its members and the practice of devotion towards the Blessed
Virgin Mary. It has 67 members.
Las Vegas College Literary Society.
This Society was established during the present year to afford
the pupils an opportunity of acquiring great facility in the use
of the English language. The usual exercises consist of read-
ings, declamations, essays and debates. The president is appoint-
ed by the faculty. The other officers are elected by the mem-
bers.
OFFICERS.
M. J. HUGHES, S. J * President.
MAEIANO F. SENA Vice-President.
PABLO JARAMILLO Secretary.
FILADELFO BACA Treasurer.








The object of this Society is to give its members an oppor-
tunity of improving in Vocal Music, and to contribute to tfoe
appropriate celebration of religious and literary festival».
J. LEZZI, S. J Director.
OFFICERS.
MANUEL RIVERA President.
MARIANO F. SENA Secretary.
FILADELFOBACA)




EXAMINATION AND AWARD OF PEIZES
-AT-
¥I@AS GMUURGI, g e J,
August, 16th. 1880.
Order of Exercises.
Las Vegas College March Las Vegas Brass Band.
Salutatory Ponciano Bar'ela.
Examination in Third English and Spanish.
Oleander Blossoms Gallop Filadelfo Baca.
Examination in Second English and Spanish.
Forest birds—Waltz • Miguel Desmarais.
Examination in First English and, Spanish.
La Traviata—Quartet—Piano, Violin, Flute and Cornet.
Messrs. D. Boffa, P. A. Marcellino, H. Scherer.
Examination in Physics and Chemistry.
Song—Duet. . . .Piano. .F.Baca Manuel Bivera and Mariano Sena.
Examination in Latin and Greek.
S nuovo Figaro—Overture—Trio Piano and Violins.
Messrs. L. Sulzbacher, D. Perez.
Examination in Preparatory Course.
Q Barbiere di Siviglia—Overture—Quartet—P. V. F. & C.
Las Vacaciones C. Gonzalez, H. Komero, J. Ellsworth.
Kymn—Solo and Chorus Members of St. Cecilia Society.
Award of Premiums.





These premiums were awarded to the Boarders and Half
Boarders by votes taken among themselves, and approved by
the Directors. The accompanying numbers indicate the marks
of merit resulting from these votes.
FIRST PREMIUM,
A SILVER CROSS OF HONOR,
MANUEL RIYERA.
(168 merit marks.)
Second Premium: ALBERTO GILBERT cun».
m . , D ( GONZALO SILYA ) ^Third Pr. ex *quo:
| LE0P0LD0 SANCHEZ \
m'
Fourth Premium: SAMUEL GARCIA (66).
Fifth Premium: MARIANO F. SENA (64).
Sixth Premium: PABLO JARAMILLO (38).
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The following students having also received a number of














Nicasio C. de Baca,
Luciano Gallegos,
Befugio Esquivel.
FOR THE BEST ENGLISH COMPOSITION
PABLO JARAMILLO.
DONOR
DR. CARLOS CARVALLO, ü. S. A.
f
¿FOR THE BEST SPANISH PROSE COMPOSITION
FILADELFO BACA.
DONOR












SILVER CROSS OF HONOR





First Premium: MANUEL RIYERA.




First Premium: MANUEL RIYERA




First Premium: MANUEL RIYERA.





First Premium: MANUEL EIVERA.




First Premium: MANUEL RIVERA.




First Premium: SAMUEL GARCIA.
Second Premium: MANUEL RIVERA.
Distinguished: Alberto Gilbert.
•Arithmetic.
First Premium: IGNACIO LOPEZ.
Second Premium: JOSE DELGADO.
Catechism.
First Premium: SAMUEL G ARCIA.
Second Premium: ALBERTO GILBERT,
Distinguished: Ignacio Lopez,
José Delgado.
FIRST ENGLISH AND SPANISH,
ENGLISH.
THE
SILVER CEOSS OF HONOR





THE HONOBS WERE WON BY
PABLO JARAMILLO.
WHO WAS AWARDED THE CARVALLO GOLD CROSS.
First Premium: FILADELFO BACA.




First Premium: PABLO JARAMILLO.






First Premium: PABLO JAKAMILLO.
Second Premium: FILADELFO BACA.







First Premium: MARIANO F. SENA.




First Premium: PONCIANO BARELA.














THE HONORS WERE WON BY
FILADELFO BACA,
WHO RECEIVED THE DlTNNE GOLD CROSS.
First Premium: MARIANO F. SENA.
Second Premium: PABLO JARAMILLO.
Distinguished: Ponciano Barela,
Simon Mares.
SECOND ENGLISH AND SPANISH.
HIIUSN,
THE
SILVER CROSS OF HONOR





First Premium: EZEQUIEL BACA.






First Premium: LEOPOLDO SANCHEZ.







First Premium: HILARIO ARAGÓN.






First Premium: VALENTIN SILVA.
































THIRD ENGLISH AND SPANISH.
THE
SILVER CROSS OF HONOR





First Premium: ALBINO GALLEGOS.





First Premium: DELFÍN MARTINEZ.







First Premium: EMILIANO GUTIERREZ.







First Premium: JERÓNIMO GALLEGOS.







First Premium: JOSE MARTINEZ.









First Premium-. GONZALO SILYA.











SILVER CROSS OF HONOR
FOR EXCELLENCE IN ALL BRANCHES
WAS AWAEDED TO
MAXIMILIANO GALLEGOS.
I^nglish Reading and Spelling.
First Premium: CARLOS TREMBLEY.




First Premium: HIGLNTO CAMADURAK







First Premium: MAXIMILIANO GALLEGOS.




First Premium: VICENTE YILLANUEYA.
Second Premium: GUADALUPE COETÉS.
Penmanship.
First Premium: EICAEDO VIGIL.





Eug-lisBa lleadiBBg- aBid Spelling.
First Premium: JUAN BACA.









First Premium: JOHN ELLSWORTH.




First Premium: AMADO LUCERO.
Second Premium: HIPÓLITO ROMERO.
Penmanship.
First Premium: MIGUEL BACA.
Second Premium: FRANCISCO GUTIERREZ.
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Third Section,
English Reading: and Spelling.
First Premium: DIONISIO TREMBLEY.




First Premium: LUIS ORTIZ.




First Premium: FRANCO. GONZALEZ y ANGEL.







The Faculty of Las Vegas College wish to express their
heartfelt gratitude to the many friends and patrons of the Ins-
titution, who so zealously cooperated in the establishment of
the Philosophical Cabinet. Also to the following gentlemen
for donations made during the past year:
Rev. J. B. Fayet, San Miguel: Molar of a Mastodon.
Rev. Philibeet Maetin, Las Vegas: Stalactites from Valles ele San Jeró-
nimo, N. M.
Peof. C. Longuemaee, Las Vegas: Mineral Specimens.
Hon. Maeiano S. Oteeo, Bernalillo: Valuable Public Documents.
Hon. Losenzo Lopez, Las Vegas: Minerals.
De. A. Seessel, Las Vegas: Phyeical Apparatus.
Me. Feliciano Gutieeeez, Los Alamos: Minerals.
De. C. Budd, Girard College, Philadelphia: Chemical Apparatus.
Me. José de la Ceuz Pino, Las Vegas: Minerals.
The next session will open on the last Monday of
October.
El nuevo curso empezará el ultimo Lunes de Octubre.

